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INTRODUCCIÓN 
 
Por medio de este trabajo, se quiere dar a conocer la importancia de los derechos 
fundamentales en el proceso de abolición de la esclavitud a través del tiempo. Se muestran 
las distintas revoluciones, generadas por la búsqueda del reconocimiento de la libertad y 
dignidad humana. Erradicando el trato tan cruel y despiadado hacia distintas minorías, 
como  los afrodescendientes, que eran  vistos como objetos para realizar trabajos forzosos y 
las mujeres que eran  útiles únicamente para tareas u oficios del hogar. 
  
Para explicar y dar a entender este proceso, se retoma el concepto de esclavitud que es 
definido como una situación de explotación, en donde una persona se encuentra sometida a 
actos crueles e inhumanos, amenazas y violencia, lo cual genera desigualdad y  abuso de 
poder por parte de aquellos que se creen superiores y dueños de otros. Se mencionan las 
grandes consecuencias y repercusiones que dejo la esclavitud  en la humanidad, como la 
caída de grandes imperios que basaron su economía en  la agricultura y tráfico de esclavos. 
Lo cual generó una gran revolución para alcanzar la abolición de la esclavitud, que  con el 
paso del tiempo fue reconocida. A partir de esto, se implementaron tratados internacionales 
que tenían como finalidad, garantizar la protección  a los derechos fundamentales de todas 
las personas sin excepción alguna.  
 
A pesar de estos convenios y medidas que se han tomado para erradicar este problema 
social, está aún sigue presente en la actualidad y es conocida como esclavitud moderna, la 
cual se ve reflejada en distintas situaciones cotidianas como lo es la industria sexual, la 
agricultura, trabajos domésticos, mendicidad forzada, entre otras. Estos casos, en la 
mayoría de las veces generan daños irremediables y permanentes que muestran lo 
vulnerables que pueden llegar a  ser los seres humanos. A razón de esto, se implementó 
a  nivel nacional y en distintos artículos de la Constitución Política el rechazo a la 
esclavitud,  el respeto de la libertad y a la integridad humana como lo establecen los 
principios constitucionales. 
PALABRAS CLAVES: Esclavitud, revoluciones, derechos fundamentales, principios 
constitucionales. 
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD?  
 
Desde los tiempos más remotos, se ha visto reflejada la esclavitud en diferentes culturas y 
de diversas formas. En primer lugar, se debe retomar el concepto de la esclavitud, el cual es 
entendido como una situación de explotación a la que una persona no puede negarse debido 
a las amenazas, violencia, coerción, abuso de poder o engaño en la que se encuentra 
sometido, debido a que se tratan de actos coactivos, definidos por el doctor y abogado 
canónico en filosofía, Alejandro Castaño como “Actos que han de cumplirse aún contra la 
voluntad del afectado por ellos”  (A. Castaño-Bedoya, 2005) 
 
Aproximadamente hace once mil años, cuando surgió la agricultura al contar con más 
recursos, se generó una brecha gigante de desigualdad en la humanidad, desencadenando 
conductas morales y jurídicas de superioridad, basadas en el poder de ciertos grupos frente 
a otros. Generando así, que unos pocos se sintieran y creyeran dueños de millones de 
personas, poniéndole precio a la humanidad, convirtiendo la diversidad étnica y cultural en 
un comercio de esclavos, que duró más de cuatrocientos años. En épocas antiguas, las 
personas eran sometidas a distintas prácticas crueles e inhumanas fundamentadas y 
justificadas en la producción económica y agraria, buscando obtener  algún tipo de 
beneficio. De esta forma, se puede determinar que la esclavitud ha sido parte de la historia, 
en donde se ha  fomentado el maltrato, la explotación y la vulneración de la integridad y la 
libertad humana.  
 
Este problema social se ha manifestado y tiene constancia en escritos muy antiguos, como 
la Biblia, donde se  narra y se da testimonio de la existencia de esclavos en Mesopotamia, 
en el Antiguo Egipto y principalmente en Grecia y Roma, que fueron sociedades y culturas 
basadas en la opresión y en el sometimiento de extranjeros y de los propios griegos y 
romanos que caían en la esclavitud por distintas razones: como lo era la esclavitud de los 
prisioneros de guerra, por deudas y por ser hijos de esclavos. También se ve en la edad 
media con el Feudalismo, en donde el término de “esclavo” se sustituyó por “siervo”, el 
cual contaba con muy pocos derechos como poseer una pequeña porción de tierra y la 
posibilidad de contraer matrimonio, aun así debían estar totalmente ligados a la tierra y bajo 
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el régimen de un señor feudal. A través del tiempo,  se ha visto el uso de la esclavitud como 
medio efectivo para la consolidación de grandes imperios y sistemas políticos que 
dominaron y sumieron al mundo en una constante búsqueda de la soberanía, donde la 
sociedad vivía la crueldad de la esclavitud,  normalizando éste tipo de conductas y 
convirtiéndolas en una ideología a seguir.  
 
Esta lucha social, ha traído consigo distintas repercusiones económicas, políticas y sociales, 
que fueron generadas por la violación de la dignidad humana. Estas personas fueron 
tratadas con desprecio, tortura y  discriminación por su tipo de piel, cultura, género y demás 
como se ve reflejado en el caso de  las mujeres, que eran vistas y consideradas útiles 
únicamente para realizar oficios domésticos  y de crianza. El  descubrimiento de América, 
plasma uno de los momentos más crueles y ultrajantes para la historia de la humanidad, en 
donde los africanos fueron importados, tratados y vistos como animales sin almas, como 
viles objetos con los cuales fundaron el comercio de esclavos. 
 
Millones de personas fueron  vulneradas y extraídas de sus hogares, sometidas a viajes 
extensos e inhumanos cruzando los diversos océanos del mundo. La tortura fue el método 
utilizado para someter a las personas bajo un poder, según la Revista Novum Jus “La 
tortura es una de las muchas formas como se puede vulnerar el derecho a la integridad 
personal. Los tratos y las penas crueles, inhumanas o degradantes son, por ejemplo, otras 
formas de vulnerar ese derecho”. (Jiménez Barrera & Sierra Zamora, 2019, pág. 134). 
Donde se fomenta la costumbre y la idea de que un esclavo es el bien más intercambiable, 
al ser  vendido fácilmente  por un arma, cambiando así, una vida por violencia.   
 
Así como existió la esclavitud, también existió la libertad. Hace dos mil trescientos años 
antes de nuestra era, el gobernante Urca Agina, por medio de las tablillas sumerias, redujo 
las diferencias entre clases sociales, permitiendo que muchos esclavos volvieran con sus 
madres, lo que en sumerio se dice “Ama Gi”, dejando huella como la primera vez en la 
historia que se escribió la palabra “libertad”.  A partir de este hecho,  la abolición de la 
esclavitud empezó a tomar fuerza para lograr la erradicación de la misma, provocando así 
una de las  luchas sociales más impactantes en la historia. Esto requirió demasiado tiempo, 
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donde miles de esclavos se levantaron en rebeldía contra sus dueños, en busca del 
reconocimiento a sus derechos y de  un cambio radical en el pensamiento  y en la conducta 
humana. 
 
La abolición de la esclavitud, ha generado un impacto a nivel mundial, entre ellos  la 
afectación de la economía, puesto que al dejar de comercializar esclavos, se dio la 
disminución de una de las actividades económicas más fuertes de la época, por otro lado se 
impulsó y se fomentó el respeto y el reconocimiento a los derechos humanos. Gracias a esto 
se realizaron múltiples tratados internacionales que regularon y garantizaron los derechos 
fundamentales.  
 
En primer lugar, en 1926 se firmó en Ginebra el convenio sobre la abolición de la 
esclavitud, que más tarde en 1956, se consolidaría en la “Convención suplementaria sobre 
la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la 
esclavitud”. De igual forma,  la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos en la resolución 217 A (III) en el año de 
1948, donde se establece en el artículo 4 que  “Nadie sufrirá la esclavitud, la servidumbre y 
la trata de seres humanos en todas sus formas” (ONU, La Declaración Universal de 
Derechos Humanos, 1948).  
 
En Colombia, en 1851 por medio del gobierno de José Hilario López se otorgó importancia 
a la esclavitud, generando así un debate en el congreso sobre la libertad y dignidad de los 
esclavos. El 21 de mayo, se estableció la Ley de Manumisión, la cual entró en vigencia en 
1852 donde fueron declarados libres de manera oficial los esclavos. Por esta razón, cada 21 
de mayo se conmemora el día de la Afrocolombianidad. (Efemérides, 2015) 
 
Retomando el concepto de esclavitud, se podría determinar que ésta aún existe en el 
mundo, conocida como esclavitud moderna o contemporánea, que se ve  reflejada en 
situaciones cotidianas. Según la Fundación “Fin de la Esclavitud A.C”, las principales áreas 
donde se ve evidenciada este tipo de esclavitud son  la pesca, agricultura, minería, 
construcción, drogas, trabajo doméstico y  mendicidad forzada. La mayoría sufren de 
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explotación sexual y matrimonio forzado, en donde las mujeres y niñas son las más 
vulnerables, puesto que representan el 99% de víctimas en la industria sexual y el 58% en 
los otros sectores.  
 
La fundación también estima que en 1860 veinte de cada mil personas eran esclavas y 
actualmente cinco de cada mil personas son esclavas. Millones de niños que viven en la 
República Democrática del Congo, son sometidos a realizar trabajos forzados, como extraer 
cobalto, para que las grandes industrias fabriquen los dispositivos tecnológicos que se 
tienen hoy en día. Estas personas son obligadas en contra de su voluntad, bajo métodos de 
tortura, dejando daños irremediables como lo menciona la revista Novum Jus,”Los métodos 
de tortura han variado y se han profesionalizado con el avance de la ciencia y de la 
tecnología; ya no se habla solo de lesiones físicas ostensibles, sino también de lesiones 
psicológicas que pueden ser permanentes”, (Jiménez Barrera & Sierra Zamora , 2019, pág. 
134) esto tan sólo muestra la fragilidad e inhumanidad que poseen las personas, las cuales 
son un engranaje de una máquina gigante del Estado, que son reemplazadas y desechadas 
con facilidad.    
 
La esclavitud, desde el ámbito jurídico, ha sido establecida  como una situación delictiva, 
ilegítima e inconstitucional, que muestra y evidencia el despotismo, la crueldad y la 
normalidad que se le ha dado a éste tema. La constitución de 1991, busca prever y proteger 
los derechos fundamentales de las personas, brindándoles una seguridad jurídica y 
proporcionándoles una dignidad humana. “Colombia , como Estado social de derecho, se 
compromete a defender tanto los derechos fundamentales como los principios contenidos 
en la Constitución Política, que son la base de las garantías que ofrece el 
constitucionalismo” (García & Gamarra, 2019, pág. 9).  
 
En la Constitución política de Colombia se establece la garantía de la libertad física de la 
persona humana mediante la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de 
personas en todas sus formas, la cual se encuentra consagrada en el artículo 17, en donde se 
regula que la condición de una persona humana no sea reducida a una cosa u objeto. El 
artículo 12, determina que nadie será sometido a torturas, desaparición forzada o penas 
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inhumanas o degradantes, a su vez el artículo 13 otorga que todas las personas nacen libres 
e iguales ante la ley, gozando de un trato igualitario y de las mismas oportunidades sin 
discriminación alguna; estos artículos le brindan  legitimidad a la dignidad humana, 
permitiendo el desarrollo correcto de la libertad y la sana convivencia.   
 
Justo como lo señala el doctor Alejandro Castaño “El derecho es mirado como un sistema 
establecido de normas que regulan la conducta humana” (A. Castaño-Bedoya, 2005), esto 
quiere decir, que la ciencia jurídica busca implementar y aplicar normas eficaces que 
solucionen dicha problemática, erradicando la tortura y tratos crueles e inhumanos que le 
arrebatan las ilusiones, los sueños y la vida a una persona, privándola de vivir en un 
ambiente sano y familiar que garantice y brinde el desarrollo integral de una persona, para 
que en un futuro llegue a ser un ente social y participativo en las situaciones que envuelven 
y afectan los distintos ámbitos del  país. 
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CONCLUSIONES  
 
La esclavitud es una problemática histórica que se ha transformado y adaptado de una manera 
sutil, que al día de hoy sigue afectando al mundo. La vemos a diario cuando los  niños piden 
dinero o venden dulces, los cuales pertenecen a una red de tratantes. Está presente en los 
campos de cultivos, donde tienen apresados y sometidos a personas vulnerables, a base de 
mentiras. Se ve reflejada en la mirada de jóvenes desilusionados a quienes les prometieron 
una carrera de modelaje y terminaron cautivos para vender servicios sexuales. Todos estos 
son ejemplos de lo que hoy se conoce como la esclavitud contemporánea, que se ha 
convertido en una  forma más cruel y despiadada en la que se puede violar un derecho 
humano. Es la manera más miserable de explotación jamás imaginada, en la cual se roban 
los sueños e incluso la vida de millones de personas.  
Por ello, se debe  reconocer que la esclavitud no es un tema del pasado y que  sigue siendo 
una lucha social para lograr la libertad de las personas que han sido sometidas y ultrajadas, 
sin minimizar y normalizar las situaciones que se ven cotidianamente. Nuestros antepasados 
alzaron su voz en una revolución, dando su vida para que sus hijos y sus futuras generaciones 
fueran libres y reconocidas como personas y no como viles objetos, para que el Estado le 
diera derechos que protegieran su dignidad humana.  
El Estado busca proteger y prever los derechos fundamentales que garantizan el buen 
desarrollo de la persona, para que ésta goce de sus facultades y alcance los fines que tiene en 
una sociedad. Es así, como emplea la Ley, la cual brinda una seguridad jurídica que le da 
legitimidad al Estado y permite la judicialización de aquellos casos  para que no queden 
impunes y en el silencio.  
Crea organizaciones mundiales que apoyan y promueven  el fin de la esclavitud, ayudando a 
salir a las personas que se encuentran inmersas en estas situaciones, instaurando un cambio 
de pensamiento en la sociedad, que genere conciencia cada vez que se adquiera un producto 
o se contrate un servicio, investigando de donde viene, para así erradicar los actos ilícitos y 
que las voces de los que ya no están sean escuchadas para que en un futuro el artículo 17 sea 
legítimo y ninguna persona sea privada de su libertad, de su condición humana y de sus 
derechos fundamentales. 
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